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FINANCIAL DISTRESS FINANCIAL RATIO IN PREDICTING  
FINANCIAL DISTRESS ON INDUSTRIAL SECTOR COMPA 
NIES OF GOODS AND CONSUMPTIONS REGISTERED 
ON BEI N2013-2016 
 
Ika Intan Sari 
2013310247 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : 2013310247@students.perbanas.ac.id 
ABSTRACT 
Financial distress has a close relationship with bankruptcy that occurs in 
a company. The occurrence of financial distress conditions can be predicted by 
using existing information on the financial statements that exist in the company. 
This study aims to determine the influence of current ratio, debt to equity ratio, 
sales growth and operating capacity in predicting financial distress. 
The population in this study were manufacturing companies in the goods 
and consumption industries in 2013-2016. The total sample in this study was 136 
companies in the goods and consumption industry sector, where as many as 15 
companies experienced financial distress conditions and 121 companies did not 
experience financial distress. This study uses purposive sampling method and uses 
logistic regression as a data analysis tool. The method of analysis consists of 
descriptive statistics, model feasibility testing using the likelihood test, the Cox 
and Snell's R Square & Nagelkerke R Square test and the acceptance and 
rejection criteria of the hypothesis. 
The results of this study indicate that operating capacity has a significant 
effect on financial distress. This study failed to prove the influence of current 
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ABSTRAK 
 Financial distress memiliki hubungan yang erat dengan kebangkrutan 
yang terjadi pada suatu perusahaan. Terjadinya kondisi financial distress dapat 
diprediksi dengan menggunakan informasi yang ada pada laporan keuangan yang 
ada pada perusahaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui adanya 
pengaruh current ratio, debt to equity ratio, sales growth dan operating capacity 
dalam memprediksi financial distress. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor 
industri barang dan konsumsi pada tahun 2013-2016. Total sampel pada penelitian 
ini sejumlah 136 perusahaan sektor industri barang dan konsumsi, dimana 
sebanyak 15 perusahaan mengalami kondisi finanacial distress dan 121 
perusahaan tidak mengalami kondisi financial distress. Penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling serta menggunakan regresi logistik 
sebagai alat analisis data. Metode analisisnya terdiri dari statistik deksriptif, 
pengujian kelayakan model dengan menggunakan uji likelihood, uji hosmer and 
lemeshow’s Cox and Snell’s R Square & Nagelkerke R Square serta kriteria 
penerimaan dan penolakan hipotesis 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa operating capacity memiliki 
pengaruh signifikan terhadap financial distress. Penelitian ini tidak berhasil 
membuktikan adanya pengaruh current ratio, debt to equity ratio dan sales 




Kata Kunci : current ratio, debt to equity ratio, sales growth, dan 
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